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"¡Este día usted va a conquistar el 
planeta! Un ganador se compro­
mete; un perdedor hace prome­
sas. Nada termina hasta que uno 
deja de intentar. Haber triunfado 
es saber que gracias a ti una perso­
na pudo respirar con más tranqui­
lidad " Por moda o  por convenci­
miento, y para hacerle oposición a 
una realidad critica, violenta y apa­
bullante. se ha conformado una 
red de traficantes de optimismo. 
De mensajes positivos que pare­
cen crecer en proporción directa al 
volumen de episodios dolorosos 
que enfrentan familias, iastitucio- 
nes. país y mundo.
¡Todo pe sitivo! Y hech* > palabra 
Debajo de los vidrios de los escrito­
rios. En carteleras, agendas y IxiLsi- 
lkjs d e carteras, maletines y billete­
ras, carpetas, boletines. Grabado en 
handerines que cuelgan de las ven­
tanas de los canos. Extractado de 
libo» En vallas y en frxocopias que 
se reparten en los costureros. En el 
cxwreo electrónico. En conferencias, 
grupos de oración y meditación, 
cursos y talleres de autoestima. En 
cuñas institucionales de radio, tele­
visión y periódicos.
A d i c t o s  e  i n d i f e r e n t e s
¡Oye, tengo algo muy especial 
para que leas. Acércate!
“Cuando tienes un sueño, todo 
el universo conspira para que lo 
realices... Atrae más un frasco de 
miel que un frasco de hiel... El
autoestima, alcanzar metas, re­
cuperarse más fácil d e la angus­
tia. cambiar “el cassette", m ode­
las de pensam iento (negativo por 
positivo). Otros, sin verlo com o 
panacea, le atribuyen mejoras en 
la calidad d e vida y convivencia 
Los de más allá sienten que esto 
es  algo así com o paños de agua 
tibia o  que -com o lo han hecho 
los m ensajes negativos- pecan 
por lo  opuesto: vender im ágenes 
falsas d e sí mismos, hacerlos sen ­
tir m ujeres y hom bres maravilla, 
sin serlo.
Javier Escobar Góm ez, siquia­
tra. relaciona esto con  el pensa­
miento m ágico de las sociedades 
primitivas o  que han quedado en 
la angustia, que se ponen de
collar los dientes del tigre o  la 
piel del enem igo; cuando se es­
pera que la m áscara se convierta 
en  rostro.
"Es e l d eseo  d e q u e la p ala­
bra se  transform e en  realidad; 
cuand o se  satura es o  y esp eras 
co n  cierto  fervor q u e e s e  o p ti­
m ism o te  invada el alm a, d es­
p ués v ien e la frustración. Q u e­
rem os con ju rar lo s m alos a c o n ­
tecim ien to s con  bu enas pala­
bras. Es bastan te propio  d e una 
so cied ad  que ha ca íd o  en  la 
angustia y que c a rec e  d e ver­
d adera firm eza en  la relig ión. 
Es una e sp e cie  d e en gañ o 
con solad o r. M om entáneam en­
te reba ja  angustia, pero  en  e l 
largo térm ino, n o", com en ta .
"Soy d u eñ o  d e mi vida y h e 
s id o  d o tad o con  tod as las cap a­
c id ad es para con d u cirla  con  
p ropied ad ... Una sonrisa vale 
más q u e mil p alab ras... No t ie ­
n e sen tid o  perseguir el pod er 
eco n ó m ico , p o lítico  y so cia l. 
To d o  el pod er corro m p e... Es­
toy en can tad o  d e h aberm e c o ­
nocid o . El s ile n c io  es  e l refu­
gio  del sab io ... No hagam os 
pu chero s co n  nuestra re lació n ; 
sepam os perdonar porque am a­
m os y am ar po rq ue p erd o n a­
m os... Lo ese n c ia l es  in v isible a 
los o jo s ..."
Hay trafico de mensajes positi­
vos. Por moda, por necesidad de 
calma, por convencimiento. ¿Se 
montó ya en  ese tren?
am or es com o lxs mariposas; si 
estás intranquilo vuela y vuela, si 
estás tranquilo, se te posa... Con­
cédem e la serenidad para aceptar 
las cosas que no puedo cambiar, 
valor para cambiar las q ue puedo 
y sabiduría para conocer la dife­
rencia... Para manejar tu persona, 
usa tu cabeza; para manejar a 
otros, asa tu corazón..."
Son mensajes que hablan de la 
risa, del convivencia pacífica, de 
amar, de armonizar con  la natura­
leza. de trabajar con  calidad y 
disfrutar el ahora, de lr»s buenos 
amigos, el perdón y el valor de la 
experiencia, el respeto, el esfuer­
zo, la autoestima, la capacidad, el 
com prom iso, la perseverancia, la 
individualidad, la prudencia.
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Y ante los mensajes, se encuen­
tran. más mujeres que hombres, 
metidos en el cuento. La cofradía 
de adictos con rasgos de fanatismo 
(cual propagandistas de religión 
nueva). que los devoran sin digerir 
y los reparten a quien y donde 
puedan. Los escépticos, a quienes 
ese montón de palabras bonitas 
"les ruedan”. Los convencidos aten­
tos agradecidos, que descubren en
ese lenguaje constructivo utilidad 
y respuestas. Y  los “usuarios de 
ocasión", que se zambullen en  el 
“claro que se puede", por presión 
de circunstancias adversas -acci­
dente. pérdida, muerte, quiebra, 
infarto, depresión, abandono de 
la pareja-.
¿ E S O  PAR A Q U É?
"La realidad suele ser más extraña 
que la ficción... Trata de ser lo más 
auténtico posible, aunque te cues­
te una amistad... El mundo será tal 
cual te lo imaginas... Su paz inte­
rior. depende exclusivamente de 
usted.. El perdón es un canto de 
liberación... Estamos en  este mun­
do para hacer magia con  el cora­
zón... Las personas no te pueden 
quitar la tranquilidad, sólo si tú lo 
permites... No hay mejor mom en­
to que el ahora, para ser feliz '. 
¿Y p ara  q u é sirv e  tan ta  p a lab ra  
bella?
“Me aporta tranquilidad . Si no 
hay un proceso paralelo de cam­
bio y crecim iento interior, de en ­
frentar angustias, v acíos y miedos 
y de aceptarse y aceptar a los 
otros, eso  es  botadera de corrien­
te; la respuesta no está afuera.. 
Vivo m ejor interiormente... Gene­
ra paz. m enos violencia... Son 
vitaminas... Para mí fue peor, 
porque me llené de optim ismo, 
pero la realidad -que no cambía­
me tumlx') d e esa nube con  más 
fuerza... Me saca del estrés y me 
da elem entos de reflexión... Me 
sirve para definir en el día una 
actitud positiva,. Me hostigué de 
todo eso ... Y o siento que con  esos 
mensajes nos están uniformando 
una vez más", respondieron per­
sonas consultadas 
Para algunos ese  tráfico de o p­
timismo es útil para mejorar la
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Horóscopo—  Bañistas en la Aguacatala
lóximo apoyo que va a recibir de los astros a través .Aries El pr i ; 
de personas cercanas influirá en su forma de comportarse, por 
su energía e impulsos. En el amor, sus ideales y fantasías 
afectivas entran en conflicto con su necesidad de ser diferente 
ante su consorte, pero ello no garantiza su crecimiento en la 
relación, solo la aplicación constante y el esfuerzo sostenido 
podrá hacerlo.
Tauro Vivirá una oposición en asuntos laborales, asuma las 
dificultades con calma y saldrá adelante. En el amor, su pareja tiene 
voluntad de cooperar con usted más que en otros tiempos. |ucgue 
el rol de bastón, dando soporte a su vida afectiva.
G ém inis Ahora usted tiene un interés especial por expandir sus 
horizontes y conocer nueva gente, sin duda será constructivo 
intercambiar ideas con ellos. En el amor, tiene la posibilidad de 
descubrir algunos sentimientos ocultos que no le han dejado 
encontrar su rumbo en la relación de pareja.
Cáncer La Luna le influye ahora fuertemente, su actividad será más 
cómoda al ensayar prácticas que posibilitan agilizar sus potenciales 
financien». En el amor, sea sincero con su pareja y procure llenaría 
de pensamientos positivos
Uro Ponga en orden tareas que tiene pendientes y se quitará un 
gran peso de encima. El trabajo que cumpla será modelo de 
efectividad para quienes le rodc-an, pronto verá sus frutos. En el 
amor, sus palabras serán de gran ayuda para que su pareja supere 
problema emocional.
Virgo Sus ideas impactarán en quienes le rodean, tenga fe en su 
talento y triunfará. Sea cuidadoso si piensa invertir su dinero, quizás 
esr»> no es el momento indicado para arriesgarse. En el amor, 
dediqúese mis a su pareja y la relación dará su fruto, 
lib ra  Este es un espacio de tiempo en el que debe ser cuidadoso 
a la hora de dar sus pasos, pues podría sufrir algunos problemas. 
En el amor, toque los emotividad idealista y afectuosa de su 
consone, donde la concordia es común
Escorpión Un propósito de investigación esta vecino a ser una 
certidumbre, está cercano un bosquejo de adiestramiento que le 
aponaria una pesquisa provechosa para su talento. En el amor, un 
sueño se hará realidad si es más constante con sus obras. 
Sagitario No es éste el momento competente para el logro de 
disposiciones trascendentales en su vida. En el amor, hay una 
cuantía de buena ambición y entusiasmo afectivo ante su relación, 
su pareja extraería el entusiasmo suyo.
Capricornio Su situación parece maquinar para ayudarle y modi­
ficar la vacilación de sufrimientos financieros ocurridos anterior­
mente. una persona se cruza con usted y halla el método de hacerle 
sosegarse. En el amor, alguien recién llegado a su vida le brindará 
grandes satisfacciones.
Acuario Ampliar su circulo de amigos le dará la posibilidad de vivir 
nuevas experiencias. En el amor, siga su intuición para descifrar las 
verdaderas intenciones de una persona algo inquisitiva, las emocio­
nes tienden al perfeccionismo
PLscis Su fortaleza para enfrentar dificultades será admirada por 
los demás. Un proyecto financiero dará sus frutos y le permitirá 
pagar sus deudas En el Amor, se podrá sentir jovial con su 
pareja, la gente interpretará bien lo que le expresa a su consone 
como llevándole a la corte donde se manifiesta el amor, 
mostrando con una especial sensación los bellos sentimientos 
ocultos.
Q uienes pasaron ayer por el 
puente d e la Aguacatala poco 
antes del m edio día se sorpren­
dieron al ver a una escultural 
m ujer en vestido d e baño, un 
po co  desubicada buscando la 
playa en  m edio del flujo vehicu­
lar. En realidad, com o pudieron 
descubrir las curiosos que se 
detuvieron, se trataba de una 
sesión de fotos para la realiza­
ción  del calendario de Rumba 
Estéreo.
Lo mejor de este calendario, ade­
más de su lindas modelos, es que 
cada mes del año es pn «agonizado
que se ganaron su derecho a apare­
cer en el almanaque luego de en­
viar sus fotografías por correo.
__ _________ _ “El Gutú" Femando Londoño.
™" L~v~  director de Rumba Estéreo, expli-
500  oyentes de Rumba Estéreo aspiraban a ser modelos para el calendario de có que a la emisora llegaron cerca
la emisora, pero sólo 12 fueron elegidas. También habrá fotos de los disc jockey* de 500 fotografías de las oyentes.
en actitudes muy atrevidas, "porque ese es nuestro estilo’, dijo el Gurú. “La invitación al concurso decía
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Edith Biistanuinte de Rojas
El 26 de enero falleció en Medellín 
la señora Edith Bustamante de Ro­
jas. Sus cenizas fueron depasitadas 
en la parroquia La Coasolata. Estu­
vo casada con Aníbal Rojas Agude- 
lo (fallecido) y son sus hijos monse­
ñor Jorge Aníixil Rojas Bustamante. 
Luz Elena. Mary Cruz y Beatriz.
Q u i n c e  a ñ o s
Jenny L iliana  
B u riticá  Tobón
El 29 de enero cumplió quince años 
Jenny Liliana Buriticá Tobón. Es hija 
de Otoniel Buriticá y Liliam Tobón y 
hermana de Andrés Felipe. Son sus 
abuelos paternos Manuel Buriticá y 
Evalina Castaño y los abuelos mater­
nos Marco Tulio Tobón y Ana Ayala. 
Por tal motivo lúe agasajada con una 
reunión familiar en La Casa Dorada, 
con sus familiares y amigas.
AMAPEUS REAL MUSICAL
OFRECE NUEVO PROGRAMA 
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algo así com o: “envía tu foto atre­
vida si quieres participar en  el 
calendario Fans rumberas del 
2000". La idea tuvo mucha acogi­
da. Vamos a sacar 20 mil ejem pla­
res q ue se distribuirán d e manera 
gratuita entre los oyentes de la 
ciudad y de todo el país y esa es 
una buena vitrina para estas ni­
ñas". explicó Londoño.
A igual que Alexander Pérez, 
un desprevenido motociclista que 
pasaba por e l puente en  ese  mo­
mento. m uchas fueron los que 
pararon a presenciar la sesión. 
“Me detuve a mirar qué era lo que 
pasaba y por qué había tanta 
gente cuando vi que estaban to­
m ando fotos y aquí estoy degus­
tando las mujeres lindas que tiene 
esta ciudad”, dijo Pérez sin apar­
tar la mirada de las fans rumberas.
Las que no clasificaron ya tie­
nen la esperanza puesta en  el 
almanaque del 2001.
L u z  Angé lica  U ribe  Ja ram iU o
Ayer, 9  de febrero, cumplió 50 años la señora Luz Angélica Uribe 
Jaram illo. Es hija de Pedro Luis Uribe (fallecido) y Gabriela Jaramillo. 
Estuvo casada con  Gilberto Jaram illo (fallecido) y son sus hijos: 
Hernando, Fabio, Nubia. Adriana y Andrés.
Por tal motivo se celebró una misa en  la parroquia María Madre de 
la Misericordia y fue agasajada con  una reunión en  el barrio Las Casitas.
T A L L E R  D E  L A  M U S I C A !
Teona. Piano. Oroano. Violín, Guitarra Flauta. 
Clarinete Saxofón, Desarrollo Musical para 
bebes Iniciación musical Pintura infantil y 
caricatura Los metores precios en Medellín 
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